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1 Avec  ces  deux  volumes,  l'Harmattan  poursuit  une  politique  d'édition  courageuse  de
travaux ambitieux consacrés à la photographie (voir la note de lecture consacrée, dans
Études photographiques, n°2, à l'ouvrage de Sylvain Maresca, La Photographie, un miroir
des  sciences  sociales,  dans  la  même collection).  Dû à  Françoise  Denoyelle,  maître  de
conférences à l'université Lille  I  et  professeur d'histoire de la  photographie à l'école
Louis-Lumière, cet opus consacré au marché et aux usages de la photographie française
dans l'entre-deux-guerres présente une approche nouvelle, économique et sociale, d'une
période  charnière,  caractérisée  par  un  extraordinaire  développement  du  marché
photographique : l'époque où la photographie accède véritablement au statut d'un loisir à
la portée de tous.
2 Malgré une construction parfois scolaire (mais qui présente l'avantage d'une consultation
de type encyclopédique), cet ouvrage dense et fouillé produit une excellente description
de son sujet, et tord le cou à nombre d'idées reçues sur la période - en particulier sur
l'usage des appareils de petit format, ou sur la diffusion effective de la photographie dans
la presse et la publicité. On appréciera tout particulièrement la peinture de l'industrie
photographique française,  celle des studios et des agences, et l'on se réjouira de voir
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l'histoire  de la  photographie  s'ouvrir  aux photographes  de quartier  et  autres  "petits
producteurs" d'images, au-delà de la liste rebattue des grands noms.
3 On  regrettera  par  contre  une  iconographie  un  peu  pauvre  (fruit  de  contraintes
éditoriales ?) et surtout l'absence d'un index, difficilement acceptable pour un livre voué
à l'évidence à devenir un outil de travail pour les chercheurs.
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